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Consideration on the “Viability”of a Fetus, and its Medical and Civil Status
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　In France, L'acte d 'enfant sans vie (the Certificate of Child without Life) issued by the civil status 
office at a town hall declares the death of a child, but it does not admit a declaration of birth, the 
civil status and the legal personality of the “child without life”(a miscarried or stillborn fetus). In 
acknowledgement of the mourning of parents who have delivered a stillborn fetus, not a miscarried 
fetus, the French administration allows the declaration of a child “without life”. More particularly, 
until relatively recently, the parents could declare the birth of a fetus if it is alive and considered 
viable according to the World Health Organization criterions of being more than 500 grams or 
22weeks old. In France, these viability criterions had been adopted in the domains of medicine and 
law, especially in the Civil Code and the Penal Code. However, Cour de cassation (the French 
Supreme Court) decided on 6th February 2008 that these viability criterions should not be referred 
to when issuing a certificate of child without life. Therefore, any fetus less than 500 grams and 22 
weeks old, even embryos, can be regarded as a child without life. This decision has brought much 
confusion to the issues of the right to abortion and medical waste, and has opened up a debate on 
the concept of child in modern French society.




































月27日付リペラシオン誌：Libération, le 27 
Février 2008a）；2008年２月23日付ル・モンド







































du 4 juillet 1806 contenant le mode rédaction de 
l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate 
qu'il lui a été présenté un enfant sans vie）。
３）「2008年２月６日破棄院判決　第128, 129, 130号」



































ェ イ ユ 法 ） 第75-17号」（Loi veil n°75-17 du 







月25日 の 破 棄 院 判 決 」（Arrêts de la Cour de 



































Comité Consultatif National d'Ethique pour 



















































































































７）「2008年８月７日破棄判決」（Arrêt de la chambre 












































































９）「1993年１月８日の法律第93-22号（La loi n°93-22 
du 8 janvier 1993）」。
10）「民事身分における死亡新生児の表明にかんする
1993年７月22日の通達第50号」（Circulaire n°50 du 
22 juillet 1993 relative à la déclaration des 
nouveau-nés décédés à l'état civil）。
11）「出生表明の前に死亡した子どもの民事身分登録お
よび遺体の引き受けにかんする2001年11月30日の
通達第2001-576号」（Circulaire n°2001-576 du 30 
novembre 2001 relatif à l'enregistrement à l'état 
civil et à la prise en charge des corps des enfants 





（l'enfant est né vivant mais non viable）」のと
き，あるいは「妊娠22週以降か体重500g以上
で死んで生まれた子ども（l'enfant est mort-
né après un terme de vingh-deux semaines 















































































分の届出（la déclaration de l'état civil）をす
る前にその子が死亡したとき，その親が民事身
分吏へ「医師の診断書」を提出することによっ
て 初 め て， 子 の 出 生 証 明 書（l'acte de 


























< 22週 and < 500g
生存可能性にあるとき
 22週 or  500g
民事身分登録
（死亡登録簿） ---






< 22週 and < 500g
生存可能性にあるとき
 22週 or  500g
民事身分登録
（死亡登録簿）











































































子への名の付与 × ○（任意） ○（義務）
自治体埋葬許可 × ○ ○











誌：Le Monde, le 7 Février 2008ｃ）；2008年８
月23日付ヌーヴェルオプセルヴァトゥール誌：
































































追加休暇（第３子以降） × ○ ○
退職中の均等手当 × ○ ○
会計課の状況による＊
父性休暇（育児休暇） × ○ ○
※ 表７および表８は，R. Frydman et F-T. Mouriel（1997: 138）およびM. Dommergues et al（2003: 478-479）を参
照した。










































































式表明」（Communiqué relatif aux arrêts 06-16.498, 
06-16.499 et 06-16. 500 du 6 février 2008 de la 
première chambre civile）。破棄院広報課。
16）「民法典第79条の1の第二項の適応にかんする2008
年 ８ 月20日 の 政 令 第2008-800号」（Décret n°
2008-800 du 20 août relatif à l'application du 


























































































































































n°97-1048  du 6  novembre 1997  re lat i f  à 
l'élimination des déchets d'activités de soins à 
risques infectieux et assimilés et des pièces 


















































































24）IVG; Interruption volontaire de la grossess.
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